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Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kebijakan akuntansi pendapatan 
pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta. Langkah yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis kebijakan akuntansi pada 
pendapatan usaha maupun non usaha PDAM Kota Surakarta dengan menganalisis 
pengakuan, pencatatan, pengukuran serta penyajian pendapatan apakah telah sesuai 
dengan SAK-ETAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis deskriptif komparatif, yaitu analisis yang menguraikan dan membandingkan 
perlakuan akuntansi pendapatan yang diterapkan oleh PDAM Kota Surakarta dalam 
kaitannya dengan metode perlakuan akuntansi pendapatan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). 
Hasil dari penelitian ini adalah PDAM Kota Surakarta belum sepenuhnya 
menerapkan kebijakan akuntansi pendapatan sesuai standar yang digunakan yaitu 
SAK-ETAP. Beberapa transaksi pendapatan non usaha masih diakui secara basis kas 
yang bertentangan dengan SAK-ETAP yang menerapkan basis akrual. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran adanya 
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh PDAM 
Kota Surakarta dalam transaksi pendapatan agar sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
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The purpose of this research is to understand the accounting policies of 
revenue in PDAM Kota Surakarta. The step of this research is analyzing the 
accounting policies in operating revenue and non-operating revenue of PDAM Kota 
Surakarta with analyzing the recognition, measurement, recording, disclosure and 
presentation of the revenue whether it has been in accordance with SAK-ETAP. The 
method used in this research is comparative descriptive analysis, the analysis that 
describes and compares the accounting treatment on revenue that used by PDAM 
Kota Surakarta in relation to the method of accounting treatment of revenue 
accordance with Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 
(SAK-ETAP). The results of this research is PDAM Kota Surakarta not fully 
implements the revenue accounting policy according to the standard used, SAK-
ETAP. Some non-operating revenue transactions are still recognized on a cash basis, 
in contradiction to SAK-ETAP which implements the accrual basis. Based on the 
result of research, writer suggest PDAM Kota Surakarta to supervision the 
implementation of accounting policies used by PDAM Kota Surakarta on revenue 
transactions to comply with the established provisions. 
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“Hardship often prepares an ordinary person for an extraordinary destiny “ 
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